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Summary
Evolution of the epidemic process in HIV/AIDS in district Orhei
The infection with HIV/AIDS represents a major problem for Public Health.
Epidemiological situation with this infection, both in the republic and in the district Orhei from
year to year becomes more and more tense.
On January one 2011, in the district Orhei, have been record 67 of people infected with the
virus HIV/AIDS, and the number of persons found with the HIV/AIDS infection is growing.
Rezumat
Infecţia HIV/SIDA prezintă o problemă majoră de sănătate publică. Situaţia
epidemiologică prin această infecţie, atât în republică cât şi în raionul Orhei, din an în an devine
tot mai tensionată.
La data de 01 ianuarie 2011, pe teritoriul raionului Orhei, au fost înregistrate cumulativ 67
de persoane infectate cu virusul HIV, numărul persoanelor depistate cu infecţia HIV/SIDA fiind
în continuă creştere.
Întroducere
Primele declaraţii despre maladia SIDA datează cu luna iunie 1981, cînd Centrul de
Control  al  bolilor  din  Atlanta,  SUA (CDS Atlanta),  face  un  raport  asupra  prevalenţei  unei  noi
boli fără a avea o cauză cunoscută. Aproximativ cu un an mai tîrziu, în luna iulie 1982, această
boală primeşte denumirea oficială de AIDS sau SIDA. După o perioadă de cîţiva ani mai tîrziu
(în aprilie 1984), doctorul american Robert Gallo, anunţă despre descoperirea virusului ce
cauzează SIDA, în acelaşi an fiind stabilite principalele căi de transmitere a virusului şi
precauţiile universale necesare pentru a preveni răspândirea lui [2,7].
La momentul actual, situaţia epidemiologică prin infecţia HIV/SIDA a devenit o problemă
globală cu mari implicaţii pentru viitor, fiind una din principalele probleme de sănătate publică.
Infecţia cu HIV/SIDA este una din problemele primordiale de sănătate publică şi pentru
Republica Moldova. La 1 iunie 2010, în republică, au fost înregistrate cumulativ 5999 de
persoane infectate cu virusul HIV, în mare parte cazurile  fiind înregistrate în rîndul persoanelor
tinere, apte de muncă, sexual active. În caz că nu este stopată, această maladie, pune ameninţări
la viabilitatea infrastructurii sistemului de sănătate, sistemului social şi în viitor va deteriora şi
dezvoltarea economică a ţării. [1,4,5,6].
Extinderea epidemiei infecţiei HIV/SIDA a condiţionat implicarea mai multor specialişti
din domeniul sănătăţii publice care sunt în activităţi de supraveghere epidemiologică, tratament,
susţinere şi îngrijire etc., la baza acestor activităţi fiind standardele naţionale în supravegherea
epidemiologică şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA [3].
Reducerea prevalenţei infecţiei cu HIV şi stoparea epidemiei este stipulată şi în cel de-al
şaselea  Obiectiv  de  Dezvoltare  a  Mileniului  adoptat  de  către  ONU  în  2000,  la  care  Republica
Moldova a subsemnat, prin care se stabileşte drept scop obţinerea micşorării prevalenţei prin
HIV pînă în anul 2015 [5].
Materiale şi metode
Au fost studiate rapoartele statistice anuale privind bolile infecţioase şi parazitare în raionul
Orhei pentru perioada anilor 1996-2010, fişele de anchetare epidemiologică a cazurilor de
HIV/SIDA, registrele de evidenţă a investigaţiilor de laborator la HIV/SIDA.
S-a efectuat analiza epidemiologică retrospectivă a morbidităţii determinate de infecţia
HIV/SIDA, fiind utilizate metodele de calcul, de analiză statistică şi documentară.
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Rezultate şi discuţii
În raionul Orhei pentru prima dată infecţia HIV a fost diagnosticată în anul 1996, cînd au
fost înregistrate două cazuri de boală la persoane, cetăţeni ai republicii Georgia, care locuiau fără
viză de reşedinţă în localitatea Peresecina. După o întrerupere de un an de zile, în anul 1998, este
înregistrat al treilea caz de boală la o persoană din oraşul Rîbniţa, care la fel locuia fără viză de
reşedinţă în oraşul Orhei. Toate trei cazuri au fost depistate în urma adresării după ajutor
medical.
Ulterior, în perioada anilor 1999-2002, cazuri cu infecţia HIV în teritoriul raionului n-au
fost înregistrate. Însă, începînd cu anul 2003 morbiditatea determinată de infecţia HIV/SIDA ea
o nouă amploare, indicele morbidităţii la 100 mii populaţie purtînd un caracter ondulant,
manifestă o tendinţă de creştere şi s-a majorat de la 3,8 în anul 2003 pînă la 10,8 cazuri în anul
2010 (fig.1).
Figura nr.1 Dinamica morbidităţii determinate de infecţia HIV/SIDA în raionul Orhei
la 100 mii populaţie
În total în raionul Orhei în perioada anilor 1996-2010 au fost înregistrate 67 cazuri de boală
provocate de maladia HIV/SIDA, dintre care în 8 cazuri bolnavii au decedat.
Creşterea numărului de cazuri înregistrate în mare parte se datorează şi faptului majorării
numărului de investigaţii serologice efectuate în fiecare an, la infecţia HIV. Astfel numărul
investigaţiilor efectauate în perioada de referinţă a crescut de la 1340 în anul 2003 pînă la 5578
în anul 2010. În total, pe parcursul perioadei menţionate, au fost efectuate 35718 investigaţii
serologice la infecţia HIV/SIDA.
Cele mai multe investigaţii au fost efectuate printre femeile gravide - 58,78% (20996
probe). Investigaţiile efectuate la gravide a dat posibilitatea depistării pe perioada anilor 2005-
2010 a 13 femei gravide HIV-pozitive, ceia ce a constituit 19,4% din numărul total de cazuri
înregistrate. Aceste persoane au primit tratament antiretroviral (ARV) în perioada de graviditate,
ca rezultat toţi copii născuţi nu sunt infectaţi.
Din alte contingente supuse supravegherii epidemiologice au fost depistaţi cu infecţia HIV
12 persoane (17,9%) dintre contacţii sexuali cu persoane infectate; 8 (11,9%) dintre bolnavi cu
ITS; cîte 7 persoane (10,4%) printre bolnavi după date clinice şi persoanele ce practică sex; 5
(7,4%) printre bolnavii cu TBC şi  4 (5,9%) printre donatori de sînge.
Analiza repartizării cazurilor de HIV/SIDA după criteriul de sex a scos în evidenţă faptul
că 47,7% din persoanele afectate sunt bărbaţi, 52,2%  revenind femeilor.
Distribuţia conform repartizării geografice indică asupra faptului că 65,6% din numărul
total de cazuri sunt înregistrate printre persoanele din sectorul rural şi 34,3% cazuri printre
populaţia din sectorul urban. Prin infecţia HIV/SIDA sunt afectate 22 de localităţi din cele 75 la
număr ce sunt parte componentă a raionul Orhei.
Majoritatea cazurilor de infecţia HIV/SIDA sunt depistate la persoanele cuprinse între
vîrsta de 20-39 ani şi constituie 71,4% din numărul total de cazuri înregistrate. Din numărul total
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de cazuri, vîrstei cuprinse între 15-19 ani îi revine o cotă de 10,4%;  20-24 ani – 23,8%; 25-29
ani – 20,8%; 30-39 ani – 26,8%; 40-49 ani – 8,9%; persoanelor cu vîrsta de 50 ani şi mai mult
revenindule cota de 8,9% (fig. 2).
Figura nr.2 Structura cazurilor înregistrate prin infecţia HIV/SIDA în raionul Orhei
în perioada anilor 1996-2010 după grupele de vîrstă
Pe calea sexuală au fost infectaţi 97,0 % din persoanele HIV pozitive, în cîte 1,5% cazuri
infecţia a fost transmisă prin drogare şi pe cale homosexuală.
Conform datelor anchetării epidemiologice s-a constatat, că infecţia HIV/SIDA, în raion, a
fost importată în 80,5% cazuri din Federaţia Rusă şi doar în 19,4% cazurile înregistrate poartă un
caracter indigen, bolnavii achiziţionînd maladia de la persoane HIV pozitive, venite de peste
hotare, practicînd contacte sexuale multiple, întîmplătoare, fără a utiliza mijloace de protecţie
individuală.
Concluzii
Reieşind din cele expuse putem menţiona, că nivelul înalt de infectare se menţine pe calea
sexuală, importată de peste hotare, la persoane de vîrsta reproductivă, atît printre femei cît şi
printre bărbaţi, cu extinderea în sectorul rural.
Obiectivele principale fiind extinderea promovării modului sănătos de viaţă printre vîrstele
„ţintă” (tineret), din toate localităţile, preponderent sectorul rural şi efectuarea investigaţiilor de
laborator la HIV/SIDA, prin consiliere a persoanelor tinere.
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ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE MORBIDITĂŢII  PRIN TUBERCULOZĂ ÎN
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Summary
Epidemiological aspects of tuberculosis morbidity in the Republic of Moldova
In order to enhance the epidemiological situation with regard to Tuberculosis (TB) in the
Republic of Moldova there has been determined the dynamic of morbidity and some actual
aspects which are characteristic to Tuberculosis that need to be carefully analysed in order to
solve the Tuberculosis issue. Currently one of the main cases which contribute to the worsening
of  the  epidemiological  situation  and  of  TB  control  in  the  Republic  of  Moldova  is  the
phenomenon of drug resistance.
Rezumat
În scopul optimizării situaţiei epidemiologice prin Tuberculoză (TB) în Republica
Moldova, a fost apreciată dinamica morbidităţii şi unele aspecte actuale caracteristice
tuberculozei, care necesită a fi studiate detaliat, în vederea soluţionării problemei tuberculozei.
Una din cauzele principale care contribuie la agravarea situaţiei epidemiologice în Republica
Moldova şi a controlului TB la etapa actuală este fenomenul rezistenţei medicamentoase.
Cuvinte cheie: Tuberculoză (TB), Tuberculoză multirezistentă (TB MDR).
Actualitatea
Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătăţii (OMS) 1/3 din populaţia globului este
infectată cu M.tuberculosis. În acest context, tuberculoza rămâne a fi şi astăzi un pericol de
sănătate publică pentru cea mai mare parte a populaţiei planetei, fiind o boală cu o morbiditate şi
o letalitate ridicată. Tuberculoza este a doua maladie printre bolile infecţioase care duc la
mortalitatea adulţilor, numărând anual în lume aproximativ 2 milioane de decesuri. În acest
context, OMS a declarat tuberculoza o urgenţă globală. Cauzele care au contribuit la creşterea
bruscă a indicilor epidemiologici ai acestei infecţii în majoritatea ţărilor sunt multiple, cum ar fi:
diminuarea rezistenţei generale a sănătăţii, radiaţia, poluarea mediului ambiant, migraţia, infecţia
HIV/SIDA ş.a.
Din anul 1990 şi până în prezent, incidenţa şi mortalitatea prin tuberculoză în Republica
Moldova, s-a majorat de 3-4 ori. În acelaş timp, Republica Moldova este printre cele mai afectate
ţări din Europa. În ţară este introdusă strategia DOTS, care stă la baza Programului Naţional de
control şi profilaxie al tuberculozei. Depistarea şi diagnosticul pacienţilor cu tuberculoză este
efectuat de mai mulţi lucrători medicali din domeniul ocrotirii sănătății, dar preponderent de
medicina primară şi serviciul ftiziopneumologic.
Suferinţele pricinuite populaţiei planetei de către M.tuberculosis sunt extrem de mari. Ele
depăşesc suma daunelor provocate de toate celelalte bacterii luate împreună. Previziunile
optimiste din anii 70 ai secolului trecut, conform cărora tuberculoza va deveni o boală a
trecutului prin creşterea nivelului de trai, au fost infirmate de datele statistice ale anilor ce au
urmat. După succesele considerabile obținute în combaterea tuberculozei pe parcursul a mai
